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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung pembelajaran 
prakarya dan kewirausahaan terhadap attitude toward behaviour, subjective norms, 
dan perceived behaviour control, serta pengaruh langsung pembelajaran prakarya 
dan kewirausahaan, attitude toward behaviour, subjective norms, dan perceived 
behaviour control terhadap niat berwirausaha. Selanjutnya, mengetahui pengaruh 
tidak langsung pembelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap niat 
berwirausahaa ditinjau dari attitude toward behaviour, subjective norms, dan 
perceived behaviour control. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 
metode survei. Populasi penelitian adalah siswa program keahlian pemasaran SMK 
Negeri yang belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan jumlah 319 
siswa. Sampel berjumlah 175 siswa yang dipilih dengan teknik proportionate 
stratified random sampling. Teknik pengumpulan data mengunakan kuesioner dan 
dokumen dan sudah diuji validitas dan reliabilitas sebelumnya. Teknik analisis data 
menggunakan SmartPLS 3.0. 
Hasil penelitian yang ditemukan adalah terdapat pengaruh langsung 
pembelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap attitude toward behaviour 
sebesar 0,456, subjective norms sebesar 0,305, dan perceived behaviour control 
sebesar 0,540, serta terdapat pengaruh langsung pembelajaran prakarya dan 
kewirausahaan sebesar 0,166, attitude toward behaviour sebesar 0,352, subjective 
norms sebesar 0,103 dan perceived behaviour control sebesar 0,280 terhadap niat 
berwirausaha. Selanjutnya, terdapat pengaruh tidak langsung pembelajaran prakarya 
dan kewirausahaan terhadap niat berwirausahaa ditinjau dari attitude toward 
behaviour sebesar 0,160, subjective norms sebesar 0,032, dan perceived behaviour 
control sebesar 0,151. 
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